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sud ayah,abah,abi (jika mahukedengaran























dalam masyarakatMelayu untuk maksud
yangcelasepertibapaayam,bapapenipu,
bapa penyamun,bapa gangsterdan seba-
gainya.Gelarancela ini diberikankepada
lelakidewasayangmemilikireputasinegatif























akhbar tabloid gambarseorangbapa me-
mimpin tangananak perempuannyayang
masih kecil. Tidak ada apa-apakesalahan
dalamgarnbaritu itu kecualikuku panjang































nyakcaralain lagi untuk menunjukkanke-
jaguhanatasapajuga alasan.Begitukahca-
ranyaseorangyangdikatakandewasadan
matangberaksi?Begitukahcaranyamenja-
lankantanggungjawab?
Akhir sekali,apakahitu tingkahlakuyang
mahudilihatdandilakukanolehanak-anak
merekakelak?Jika benarbegitu,sudahse-
demikianjauh berubahnyanormadannilai
masyarakatkita.
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